

























































































髙井 美月   
キーワード：宝塚歌劇，ファン活動，インタビュー，ファンクラブ
［指導教員：武庫川女子大学准教授　井上 雅人］







2. 月組男役スター「暁千星」の会員の東京都在住 20 代女
子大生学生の Kさん。
3. 花組男役「飛龍つかさ」の会員，京都市在住 25 歳会社
員女性佐藤さん。




6. 星組娘役「星蘭ひとみ」の非会員のファン 30 代会社員
女性大島さん。
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